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‘
教授
第七讲 编制会计分录的四 个步骤 四 、 填写会计分录 中各账 户的金额 ， 并确认会 计分 录
“
左方金额
怎 样 从分 析原 始业 务 开 始 编制 出会 计分录 其实 是有一定之 右方金额
”
就完成了 。
规的 可以分 为四个 步骤 严格 地按这四 个步 骤进 行 ，形 成习惯 后 就
一般情况下各 账 户的金额 都是从业 务资 料就现成可得的 。只有














付过来 。这四 个步骤 如下 ： 才需 要专门计算。
一









。 时怎样严格地遵 照四个 步骤进 行 怎样灵活运用记账口诀 。假设某 公
会计账户 是 铝 文知 义的 它所记录的业 务 内容也非此即彼 不 会 司在 年 月份发 生了如下业务 ：
互相交 叉的 。 所以 只要熟悉会计 账 户 根据 业 务内 容很 容易 联想 到 （ 业务 股东投资 元 ， 已存人公司的银行账 户 。




















和 砝 码的 关 系来 想 象 为了保持
“



















减 ， 实收资 本
来源类 账户互相置换 金额一增
一
减 。 在第一和第二步 骤完成时 初学者可以备好草稿纸 记下当前 分
三
、 根据记账 口決指明的左右方向 ， 按 先 左后右的排列 写出会 析结果 用







计分录涉 及 的账 户 名称 。 类
”
写在右 并 用 标明其金额增减 ， 本业务的分析结果如下 ：





它 们的意思和具体 用法在 及 中 已经说明 。 记录分析结果的萆稿
主 要口诀 只有 条 在已经 完成 二 步 骤 分 析的 基础 上 利用主 占 用大 类 来 源大 类
要口诀 快速确 定 有 关账 的 账 向 就 可以写出会 计分录 了 习惯
上是先 写左方账户 后、 账 丨 丄
另 有 条辅 助 决 、 涉 及格 抵 账户 平 衡性账 户 肴着这样的草稿 两类同增 占左来 右是 不是 就脱 而出了 ！ 有了






两类 同增 占 左来右 两 类科 目 金 额 都增加时 占 用大类 记在 账户 左方 ， 来源 大类 记在账户右 方 即 占 左来 右
两类 同 减 来 左 占右 两 类科 目 金 额 都减 少时 来 源大 类 记在账户 左方 占 用 大类 记在账户右方 即来左 占 右
占 用 互换 增 左减右 同 为 占 用 类 科 目 金额增加的 账户 记在左 方 金额减少 的账户 记在右 方 即增左减右




一个账户 是 备抵账 户时 厲于 和主体账户相 反的 大 类
以 应 交税 费 应 交增值税 的 账务 处理 为 例 这个二级账户 下 有 两 个很重 要 的三级账 户 分 别是 进项税额 和
’
销项税
额 从 销项税额 里 扣 除 进项税额 作为 计 算应 交 增 值税的依据 进项 税额 表面 上是 来源大类 实际它 是应
交增值税的 备抵账 户 所以 要作为 等式 左边 的 占 用 大 类 处理
这是平 衡 账户的 用法 当 会计 分录左 方金额 大时 将 平 衡性账 户放在 右方 金额是左 右轧差数 反之 亦反
例如 在 计 算 主营业务 的 赚钱额 时 把 主 营 业务 货 币 收 入 放 在右边 把 主 营业 务 直 接成本
’
放在右边 然后看 哪 边的
金额更 大 余 数在左边时 把 未 分配赚 钱额 放 在 右边 余数在右边时 把 未分配赚钱额
’ ’
放在左边 这样 此类 账户
起 到使会计分录平 衡的 作 用
金额 负 数 左右 实反 记在 账户 左 方 的 负 数金 额 视同账 户右 方 的正 数金额 反 之亦反
户 左右定位 。 当然 ，熟练以后就可以 竹略了。 用数学式 表示就是 ：
























、 两个 账户的金额均为增 加 《 的金 额 ，以后若有销售 ，就有了
“
应交税 费—应交增值 税一 一 销项
占 n 类 来默类
税额
”





的备 抵账户 。 对于备抵账户 ， 适用的辅助口诀
银 短






， 写出会计分录 ： 当
一
个账 户是备抵账户时 ， 诚于和 主体账户相反的大类 。















应交税 费 —应交增值税 一 进项 税额
”
就是占用 大类。
短期 借款 分析过程 ：
业 务 支付 银行存款 元 购买原材 料 元 ，增 饥税
一












账 户 ，占用大类 银行存款
”
账户 ，占用 大类 ，






应交税 赀 应交 增值税 进 项税











， 假设 将来 这
一
批原材 料卖 出




。那 么 怎 么 知道 有 多 少增 值 额？ 在 会 计的 现 占
n 类 来於类








两个 环 节上分 别 记录的 ： 商品 忸出时 将
应 进项




丨 同时 ， 原材料 购进













， 就是 企 业 在 增值部 分 上应当 交纳的增 值税 丫 ， 三、 根据主要 口决 占用互换 ， 增左减 右 ， 写出分录 ，
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按净价 登 记 元 ，
“
应交 税 幵办费的处理。在外账中 ， 开办 费可以留存下来 到 投产后有利润
费—应交增值税—进项税额
”
















，这 是必须如实 反映的事实 。
应交税 费—应交增值税—进项税额 在筹建期间结束时 ， 年 月 旧的 账户余额表如下 ：
银 行存飲
货 币 资金 实 收资本
第八讲 棋拟案例此务的会计处理 长效贵 重资 产 未分 配赚钱




处理的 ， 与业 务有关的基 本核算原则 ， 也在记账 凭证后
一









开始的 本例是以 年 月 旧为
“
初





些业 务可能以汇总分录表 现。 在前 月旧 ，购人材 料碎玻璃 吨 ， 单价 元 吨 ，计 元 。


















年 月归 龙华細以银行存款投资 人工商银行。 原 材料直 接成本 主要材 料 碎玻 璃
应 交税费 增 值税 进项 税额
会捕户 左於额 右 力錢 应 付账 款 万 德 工贸 公 司
银 行 存款 工商 银行
实收 资本 龙华 集团 应付 账款账户下最后的日期
“ ”
代表到期日。
月旧 购 人材料硅砂 吨 不含 税单价 吨 计 元，
年完成基建 建设 ， 于 年底交付 使用。建 设厂房及购 置 纯缄 吨 不含税单价 吨 计 元。 供货 商 ：万德工 贸公司 ，
设备 以银行存款 支付 元。其中厂房 元 机器设备 账期 个月。
万 会计账户 左方 金额 右方 金额 数量
会计账户 左方金额 右 方金额 数量 原材 抖直接 成本 主 要材料 硅砂
长 效贵 重资产 房屋建筑物 应 交税 费 增 值税 进 项税额
长效 贵重 资产 机器 设备 原材 料直接成本 主 要材料 纯碱
银 行存款 工商银 行 应 交税 费 增值税 进 项税 额
年建设期间 以银行存款支付杂项费用 万。
创寸雜補工践
增值 税 率 是 不含 税价 的 。 以硅砂 为 例 增 值税 进 项税 额
会 计账 户 左方 金额 右方金 额 数 量
其侧翻 絲费
月 日购 人重油 吨 不含税单价 元 吨 计 元 。
船膝工胃断 供货商 ：四龙石油公司 账期 个 月 。
关于开办 费。 在还 没有投 人生产经营 前 公司筹建 期也会发 生
会聽户 左 方金教 右 方金 数 量
各种不形成 资 产的杂项费用 如 注册登记 、 学习考察 、操作 培训 、 差旅
… 丨 二“ — ，
——
；
原材料 直接成本 燃料 重 油
招待 等等 称 为开办费 ’
应 交税 费 增值税 进项税 额
会计 账户 左方金额 右方 金额 数
应 付账款 四 龙石油 公 司
未分配 赚钱额
月 日， 购入 包装材料 收缩带 个 不含 税单价 元 个 。
其他 间接费 用摘 働。。。
供货商名宇工贸有限公 司 ， 账肺个月 。
	
会 土情 户









次 进货后 都把当前结 存的总金额除以总数量 得到当








的来 历 。那么 ， 不管什 么时候 领料
应城务《倾
















字 期初结存的单价是 元 第
一
次领料出库按此计算 后来 又经过





货商 ：鑫宇工贸有限 公司 ，账期 个月 。 第二次领料出库就按此计算了。
会计账 户 左方金 额 右 方金额
丨
数「
原材料 直接成 本 其他材料 木托 盘 数 量 单价 金 额 数 量 单价 金额 数量 单价 金额
应 交税 费 增值税 进 项税额
应付账軟 ■ 龛宇 工贸有 限公
司
月 日 ， 购人涂料 公斤 不含税单价 元 公斤。供贷商 ：鑫 — ！
°°
宇工 贸有限公司 账期 个月 一
会 十 户 左力 丨
胃浦錢财 洲 雜 月卜 日 重油消耗 元数量 吨 。
应 交税 费 增值税 进 项税额
“彳 一 八
会计账户 左 方金额 右方 金额 数 量
应 付账款 鑫宇 工贸 有 限公
司 生产直接成本 熔制 其他直接成本
月 日 向工商银行借款 元 半年期 年利 率
腿 雜财侧斗 油
会 情户
丨 月 日 消耗电费 元 附有各部门的用电量抄表数量。
银行 存款 工 商银行
‘
会 计账 户 左方 金额 右方金额 数量
短期 借款 工 商银行 生产直接 成本 熔 制 其他直接 成本




会计账户 左方金额 右方金额 数量
“—
生产直接 成本 包装 其他直接成本
其他间 接费用 车间 杂费
：
管理费 用 水电 费用
银行 存款 工商银行
月 卜 日 原材 料消耗 元 其中碎玻璃 吨 硅砂
销 軸 用 久
吨 纯碱 吨 。 服 料 用
会计账户 左 方金额 右方金额 数量 其他结算性 负愤 华 融 电 力 公 司
化錢财 翻 雜洲 各成本环节 分摊的电费是其各自的用电量乘以每度电的单价得
原材料 直接成 本 主要材 料 碎玻璃 到的 具体计 从 略 。
原材料直 接成本 主要 材抖 硅砂 从 现金流诊断的角度看 公司产生的负债可以分为两类
一
类是









如银 行借 款 大股东向公司提 供临时性周转资金等 另
一
类负债
算问题 。以碎玻璃为 例 从业务 的会计分录可见其单位成本是 的 产生则不是 因为得到了钱 而是在结算过程中产生的应 付而未付





如取 得供应商 的原材料 而有待还款 宣布
成本为 元 。 要发放现金股利而还 未支付 根据税法规定计算出应交的各种税费
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会 计账 户 左 方金额 右方金 额
医疗 保险 、 养老保险 和住房公 积金为例作
一
分析 。




助 形式 ， 为个 人 长 远的 不时之滞服 务的 。但 实际上 ，相 关机 构
一
说要
原 材 料 直接成本 其他材 料 涂料
征收某项税 费 ， 就可以 征收 ，
一
说 提高征收 比例 ， 就可以提 高 。 所以更











贡献 。从其实际 执行 也可 说明这
一
点， 虽然 为个 人 设立了 账户 个 人
口
口
口 紐 絲 却不能完全 作 主 不但要 受到 许 多使用限 制 如迁 居异地 后 原工作
原 材料 直 接成 本 其他材 料 木托 盘 誦 地 拖延 不予转 移 或不让全 额转移 ，还 要承受被强加的风险 如住房










的 证 监会 居然 也打过住房公





生产 直接成 本 成型 直接 人工 目前公 司 员
工已经是聘任制 与企业 不是终 身的依 附 关 系 其长
生产 直接成 本 检验 直接人 工
远的 福利保障 等 ， 不是企 业应当 全部 承担的 。所以 为了 得到 有分析
一 —— —
意 义 的成本 费 用数据 在内账 处理时 职工工 资 直接人工 只包 括员
生 产直 接成 本 包装 直接 人 工
工工 资 表上应 发工 薪的 部分 ， 应当 支付给职工
”
的部分 ， 而不包括




以职工的 名 义 ， 为 职工 支付的
”
的幵 支 ，从管理会计的 角度看 ， 那
管 里翻 龍入 胃 工 资
是 公 司自 身 不可控制 的 于 结苒 性 负愤 应 当通过
“






账 户来统 计企业所作的社会贡献 。
应付 职 工薪酬 月
一
日 车间 管■ 人 员办公杂费 元 以银 行存款支付 。
对于工资 范围的界 定 内 账与 外 账有所不 同 因此略 加说明 。 应当
会计 账户 左方 金额 右 方金 额 数 量




征收的 ， 如代扣 代交个 人所
；
得税 、 医疗保险 失 业保险 、 养 老保险 住房 公积金 等 等 。公 司确 实承
其佌咐妾 砗啦 费








1 8 . 1 月 卜 日 销售部办公杂费用 元 以银 行存款 支付 。 生产 直接成本 检验 直接 人 工
— —
会计账户 左 方金额 右方金 额 数 量 生 产直 接成本 检验 其他直 接成本
销售 费 用 办公杂 费 生产 直接 成本 包装 直接 材 料
银行存 款 工 商银行 生产 直接成本 包装 直接 人 工
月 日 管理部办公杂费用 元 以银行存款支 付。
财補 難雜财
本例中 由于熔窑生产没有 留存的在产品 所归集的全部生 产直
会 ；情户 左於额 右於 额 数量
接成 本由 各种产品 全部承担了 计算过 程从略 。
■办絲 费
月 日 登记发出商品 元 同时注销对应的库存商品 。
絲 細
会 计账户 左方金额 右方金额 数量
月 日 产 品入库 元 。 发出 商 品 啤 酒瓶 玉 门冰纯绿
会计 账户 左方金额 右 方金 额 数量 库
存商 品直 接成 本 啤酒 瓶 玉 门
冰纯绿
库存 商品直接 成本 啤酒 瓶
玉 门冰 纯绿 发
出 商品 啤 酒 瓶 请 源
库存 商品直接 成本 啤酒瓶 库存 商品直 接成本 啤 酒瓶 清源
请源
— 发 出 商品 啤酒 瓶 九 华 山纯 生
库存 商品直接 成本 啤酒瓶 ；
—
九华 山纯 生 库存 商品直 接成本 啤 酒瓶
』眶九 华
山 纯生
生 产直接成 本 熔 制 直接材 料
月 日 收到 的 玉门冰纯绿销售軟 计 元 。
生 产直接成 本 熔 制 直接人 工
会计 账户 左 方金 额 右 方 金额 数量
生产 直接成 本 熔 制 其他 直接成 本
银 行存款 工 商银行
生 产直接成 本 成 型 直接人 工
主 营 业务现金收入 啤 酒
生产 直接成 本 成 型 其他 直接成 本 玉门冰纯帛
‘
生 产直接 成本 检验 直接材 料 应交税 费 增值 税 销 项税额
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的配比 这样 多绕 个 弯 就可以得 到每
银行承兑汇票支付 。
一
种商品的直接贡献了。 具体做 法是 ：










中 以 当前库存金 额除以当前 库存数量 ，得 到单位直接成本 ， 与销
应 收票据 清 源啤 酒公司
售数量 相乘 ， 得到可以注销的库存商品金额 ， 据此编制
“
左 ：主营业务
待实现 主营 业务收 入







































种是如业务 和 所示 收到销售款时才增记银 行存款 ， 主营业务现金收人 钢材 圆钢 中 碳素结构钢
增记主营业务现金 收入 并 计算增值税销项 税额 收到销售款 后才 主营业务直接成本 钢材 圆钢 碳素结构钢
增记主营业务直接成本 ， 减记发出商品直接成本 库存商品直接成本 钢材 圆钢 碳索结构钢














以便过渡性 月 日， 用银 行存 款支付 鑫宇公司货款 元 。
地替代
“






； ▲▲ 人 社 丄▲ 人 社 虹
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银行 存款 工商银 行
不致于通收到髓抢着交税’ 账务 处理工作时小。第二种方式在还
月阳施行存款 支個龙石油公司货款 元
没现金收人时 就要提前交纳增值税 账务处理的工作量也较大 但好
处是 可以利勝有的应收票据 如果向银行贴现 可以及早收到现金 ，
借巧 会计科 目 与信息 金额 实物数 外 币
或背书后交给供应商 可以替代采购资金 这对企业理财是有利的 。 借
司
月 日 ，收到 九华山纯生销售欠款 计 元。
——
；
贷 银行存 款 工商 银行
会 计账 户 左方金 额 右方金额 数量
银 行存款 工商银 行
月昍 ， 用银行存款 支付 月份工 资 元。
主营 业务 入 酒瓶
会计账 户 左方 金额 右方 金额 数量
九 华 山 纯生
应 交税 费 增值税 销项税额
应 工細
银 行存款 工 商银行
月 日 增记主营业务直接成本 注销已收到货款的发出商品 。
银 行存款 工 商银行
会计 账户
银 行存軟 工商 银行
主 营业 务直賊 醒…狐
玉 冰醜
月 昍 用银行存款 支付 月电费 。
发 出商 品 啤酒瓶 玉 门冰纯绿 ！ ！
；
会计 账户 左方 金额 右方金额 数量
主 营业 务直 酒瓶
其他结算性负 债 华融电 力公 司
发 出商 品 啤 酒瓶 九华 山 纯生
银 練 工龍行
银 行存款 工 商 银行




银 行存款 商 银行
—
的核算 ， 本握已收到现金的明细品 名及其数量 的 汇总信息后 ， 才 可以
月 日 用银行存款 支付万德工 贸公司货款 帽元 。







会计 账户 左方金额 右方金额 数量
不 过 出于专项统 计的考虑 在减记 库存 商品直接 成本时 要 先
应付账款 万德 工贸 公 司
增记同等金 额的
“






主营业务 现金 银 行存款 工商 银行 。
月 日 用银行存款 支付工商银行借款 利息 元 。
会舰户 左方金额 右方金额 数量
会计账 户 左方金额 右方金额 数 量 银行存款 工商银行
财 务 费 用 利 息 费用 其他 业务现 金收入 废料 出 售
银 碰 能行
月 阳 ，银行收到 玉门冰纯绿上月销售余款 元。
月 日 收到设 备转让款 元。 设备原价 元 转让
价格 元 。
会计 账户 左方金额 右方金额 数量
银行存款 工商银行
会计账 户 左方金额 右方金额 数
应交税费 增值税 销 项税额
银 行存 款 工商银 行
一
主 营业务 现金 收入 啤酒瓶 玉
处 置长贵 资产 货 币 亏绌 机器 设备 门冰纯绿
长效 贵重 资产 机 器设备 主 营业务 直接成 本 啤 酒瓶 玉
门 冰纯绿
月 日 ’用银行 支付废水池改造工程进度款 元 。
发 出 商品 啤 酒瓶 玉 门 冰纯 绿
会计账户 左方金额 右方金额 数量
月 日 ，收到清源啤酒公司银行承兑汇票款 元 。
在建工程 废水池改造
银 行存 款 工商银 行
会 十 户
银行存款 工商银行
月 日 用银行存軟买人 个 月理财产品 万。
应收 票据 清源 啤酒公 司
会计账 户 左方金额 右方金额 数量 待 实现 主营业务 收入
其他投资项 目 理财产 品 主 营业务现金 收入 啤酒瓶 请源
银 行存彰： 工商银 行 主营 业务直接成本 ■啤酒瓶 清源
月 日 ，用银行存款 支付捐赠救灾款 元 。 发 出 商 品 啤酒瓶 请 源
—
—
； —純 — —
月 旧 ，计提所得税 元 。
会计账 户 左方金额 右方金额 数量
其他货币亏绌 捐助支出
会计 账户 额 右 方金额
银 行 存歒 工商银 行 社会责任税费












的账户 表达企业对社会所作出的贡献 增值税采用的计征方式不同 不
其他 货 币 升溢 接受补 助奖励
通过本账户核算 在具体内容上包括 消费税 、营业税 、 所得税、 资源税、
月 日 向新申达购买机 器设备 元 开具 个月期银行 土地增值税 、 城市维护建设税 、房 产税 、 土地使用税 、 车船使用税、 教育
承 兑汇票 。 费附加 、矿产资源补偿费用，助残基金 ， 等等 以及虽与职工个人有关， 但
会计账 户 左 方金额 右方金额 数 最 须交由社会支配的代扣代交个人所得税 社会保险费 、 养老保险、住房
长她贱产机職备 公








似 都是减记银行存款 减记结算性负债 。本模拟案例不再重复假设这
月 丨 日 用银行 存款 支付银行承兑汇票手续 费 元。
一
类业务 。
会计账 户 左 方金额 右方金额 数 量 月 日 用银行存款 支付所得 税 元 。
财純翻躲 用 会计 账户 左方金额 右方金额 数量
银 行存 款 工商银 行 应交税费 企业所得税
月 日 废料出售款 元解交 银行。 银 行存款 工 商银行
